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Günümüzün Bestakârları
Ş e r i f  İ ç l i
vjrERHANGI b ir m üzisyen in  h a y a tın ­
dan b ah sed erken , u m u m iyetle  
«Musiki sanatın a  ço cu k  d en ecek  y a ş ­
ta h eves eden...» n a k a ra tiy le  söze 
başlar v e  arkasın d an  bir y ığ ın  kuru  
lâ f ederiz. F a k a t hem en itira f etm ek 
lâzım d ır k i, Ş e r if  İçli m usiki h a y a tı­
na h a k ik ate n  ço cu k  d en ecek  yaşta  
başlam ış, d elik a n lılık  çağm a u laştığı 
zam an h atırı s a y ılır  b ir ud! olm uş­
tur.
U zun  bir ic ra k â rlık  ve ça lışm a d e v ­
resinden son ra  b estek â rlığ a  başlıyan  
Ş e rif İçli, ço k  k ısa  zam anda b ü yü k  
b ir şöh rete  sahip  olm uş ve  a rk a  a r­
k a y a  b irib irin d en  güzel şa rk ıla r  y a y ­
m ıştır. B u n ların  en  başında sözleri 
ra h m etli S ü leym a n  N azifin  olan «Der­
d im i um m ana döktüm » şark ısın ı s a y ­
m ak  lâzım d ır. B u  gü zel şark ın ın  sö z­
lerin i b estesiz o la ra k  b ir lik te  o k u yalım : 
Derdimi ummana döktüm âsümane
inledim.
Yâre de, ağryâra da hâli derûnum söy­
ledim.
Aşina yok derdime, ben söyledim ben
dinledim
Gözlerim yollarda kaldı gelmedin 
çok bekledim..
Ş e rif İçli ilk  b ü yü k  şöh retin i bu  
şark ı ile  tem in  ettik ten  sonra üslûp 
itib a r iy le  k lâsik  form d a, fa k a t  her 
s ın ıf h alk ın  se v ip  a n lıy a b ile ce ğ i g ü f­
te lerle  k u rulm u ş beste ve  şa rk ılar 
y aym ıştır . B u  arad a gü fte  k ita p la rı 
ve h icaz  m akam ın a d a ir  z e v k li b ir  
an to lo ji h azırlam ış o lan  Ş e r if  İçli, 
T ü rk  m usikisin in  g e re k  icra k â rlık , 
g erek se  b ilg i ve  n aza riy a t sahasında 
«hocalık» p ayesin e  yü kselm iş b ir san ­
atkârdır.
O nun şark ıların d a  - b ir ed eb iyat 
terim i ile  sö y liy e lim  - seh lim üm ten i 
vard ır. H em en hem en h er şark ısı g a ­
y e t  rah at v e  k o la y c a  sö y len eb ilir . 
A m a bu  d em ek d eğ ild ir  k i onun şar­
k ıla r ın ı h erkes isted iğ i ta v ır  v e  a- 
ğ ız la  o k u y a b ilir . H ayır, Ş e r if  İç li m u ­
sik im ize  ken d in e h âs b ir  ü slû b u  g e ­
tird iğ i için, onu, k en d in d en  m eşket- 
m ek su re tiy le  v e y a h u t k en d in den  
m eşked en lerd en  d in lem ek  su re tiy le  
öğren m ek  m üm kü n d ür.
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